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漂白カアップの秘密は
界面活性剤のはたらき
貰バミ・ ~TIズミの原因は嫌維の織自にLみ込んだしつ
こい汚れです.これを漂白し、まっ白に仕上げるのが
新漂白剤rプライhで玄界面活性剤の配合て「プライト」
の強いj哲白カヵえすばや〈繊維のすみずみまでとt<
新タイ7:フタを開1Iたときのニオイもおだやかです白
さあ、奥さん rプライト」の漂白効果を、 一日もはや〈
おためし(1，ごさい。
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.砲事努事誕匝脳陣鐘温
アポ y ト氏の報告を鼎心にメモする酔加者たち
まもなく21世紀。
恵み買か右衛し、社会をひらさ ます
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⑧ 
-・m司量発〉兵庫県篭野市ヒガシマル醤油様式会社
liン作り巴欠かせない、ゃっかいなイースト発酵をかんだれJ
にし左目立ファミリーオーブシ。 1¥シ生地を入れてダイヤル
をセットすると、庫内温度を発酵に適した37'C前後!こ電子コン
トロール。めんどうな手間もいら弓工安ill，¥してパン作りガ始め
られますhしかも、微妙な焼きあげ温度の加減もメごユーに合
わせて選べますか弘パシはもちろんケーキ作りにも便利で弘
・市i;l;)湿度をイー スト発醇に透しと3rc前後!と保つ〈イー スト発酵
装置(定子式))っき。
・メニュー に合わぜて続きあげ湿度ガ選べる〈温度お節レパー 〉っき。
・イー スト発醇やよ下にー タ のー切換えガでさるくヒーター 切換ダ
イヤJレ〉っき。
ec臼来あガりをチ ツーと知らせるクックチャイム式(60分詔理タイ
マーダイヤル〉っき。
品質を大切にする〈筏術の目玉
8n7?al，万ア〉• I τ7・-1..ー M 園田.1晶晶 I .....-. 1. 1 ~ 
お始めですか?もう、
くン、ケーキ〉。手作りのく/
:1m的自.
日立耳電販売陣式会社〒10S 車京l.J港区密室'::~'， Z・ 15-IZ(自立去宕尻町】 TEL但3)50Z-2111一 一十一一 一一目立クレジ汁蜂式会社〒105.lI(lkr.;~区画問叫2..1 S-12(Q，'L~:b別館)TEL(ω1)503- 2111
イースト発酵から焼きあげまで、1'¥ンの得意なオープンです。
V-<r1'-8-S 
